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[摘 要 ] 善是人类永恒的追求, 是道德思想和行为的具体落实。孔孟之善何以可能问题, 是孔孟道
德学说的基础。人们效法天, 畏惧天, 构成了天的权威性, 为善提供了外在本体规范; 人具有善的本性,
追求功利的需求, 构成了人为善的意愿, 为善的可能提供了内在主体性保证; 仁义礼智信的可操作, 构成
了善的具体途径, 为善的日常实践提供了路径保障。此三者保证了孔孟之善是可以实现的。
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善 , 古文写作 , 会意字, 在金文中用
羊 表示, 后在 羊 下加 誩 字。 善
从言, 从羊, 言是讲话, 羊是吉利的象征。 说
文 誩部 : 善, 吉也。
孔子、孟子所论的 善 我们可以通过两







孔子 (前 551年 - 前 479年 )、孟子 (前
372年 -前 289年 ) 分别系春秋、战国时期人。
我们可以考查这个时期古籍文献中 善 , 从而
确定其意涵。
积善之家, 必有馀庆; 积不善之家, 必有
馀殃。 ( 周易 坤卦 )
君子以竭恶扬善, 顺天休命。 ( 周易
大有卦 )
君子以见善则迁, 有过则改。 ( 周易
益卦 )
一阴一阳之谓道, 继之者善也, 成之者性
也。 ( 周易 系辞上 )




善, 人道也。德, 天道也。 ( 郭店简 五
行 )
母氏圣善。 ( 诗 邶风 凯风 )
善, 德之建也。 ( 国语 晋语 )
供养三德为善。 ( 左传 昭公十二年 )
从上述文献中, 我们可以看出孔孟时代的
善 有这样几层意思: 一是 善 与 恶 相
对, 是伦理学视野下的道德表达, 竭恶扬善 ;
二是 善 与 天 、 天道 相关联的, 是
天道 的具体表现和人间表达, 如 顺天休
命 、 一阴一阳之谓道, 继之者善也 , 离道
以善 等, 善 具有形而上的本体论意涵; 三
是 善 是 圣 、 德 的表象, 如 母氏圣
善 、 善, 德之建也 , 德 落实于人即为
善
[ 4] 26
, 善 是成圣立德的必由之路; 四是
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之家, 必有馀庆, 积不善之家, 必有馀殃 。
我们再看看孔子、孟子是如何看待 善
的。
子曰: 三人行, 必有我师焉, 择其善者而
从之, 其不善者而改之。 ( 论语 述而 )
曾子有疾, 孟敬子问之, 曾子言曰: 鸟之
将死, 其鸣也哀, 人之将死, 其言也善。 ( 论
语 泰伯 )
子曰: 笃信好学, 守死善道。 ( 论语
泰伯 )
子曰: 善人教民七年, 亦可以戒戎矣。
( 论语 子路 )
孔子曰: 见善如不及, 见不善如探汤。
( 论语 季氏 )
子张问善人之道。子曰: 不践迹, 亦不入
于室。 ( 论语 先进 )
苟为善, 后世子孙必有王者矣。( 孟子 梁
惠王下 )
浩生不害问曰: 乐正子, 何人也? 孟子
曰: 善人也, 信人也。 何谓善? 何谓信?
曰: 可欲之谓善, 有诸己之谓信。 ( 孟子
尽心下 )
人性之善也, 犹水之就下也。人无有不善,
水无有不下。 ( 孟子 告子上 )
我们可以看出, 论语 、 孟子 所云之
善 , 与同时代所论之 善 意思是相同的。
孔子并未给善下定义, 然其 善者 、 善人 、
其言也善 , 言 善 则属于伦理学的道德范
畴, 另外孔子 守死善道 , 善 与 道 连
用, 善 又有了 天道 本体的意味。 见不
善如探汤 也表明了 不善 如同 探汤 一
般, 体现了善的具体价值导向性。
善 在孟子那里有继承也有发展。孟子之
善 仍有天道本体和价值取向的意义, 如 苟
为善, 后世子孙必有王者矣 。孟子还对 善
在具体行为之表现做了说明, 他称 善 为
不践迹, 亦不入于室 , 可欲之谓善 。孟子
独创地在心性论上使用了 善 的范畴, 提出了
人性之善也 的学说, 他还将 善 更为具体
化, 把 善 与 仁忠信 等道德行为相联系
起来, 这与同时期的 善 与 德 相提并论
也是一致的。
由此, 我们可以对孔孟之 善 做出如下
界定: 孔孟的 善 乃是 天道 在人世间的
表现, 是 天道 、 天德 的形而下之显征,
是 天理 流行的结果, 它亦是基于人之本性
提出来的, 侧重于人之行为表现, 兼具内心动
念, 是以 仁义礼智信 为具体实施路径的伦
理学范畴。
二、善的必要: 天的权威
孔孟之 善 源起于他们对于 道德 之















































是 善 。 大亨以正, 天之命也。
[ 5]无妄卦
这样
也就说明了 善 是天道, 天德, 是人们应该











曰: 大哉, 尧之为君也。巍巍乎, 唯天为大,
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曰: 商闻之矣, 死生有命, 富贵在天。
[ 2]颜渊
















楚地表明了不顺从天的可怕结果, 那就是 亡 ,
而顺天则可以 存 焉。孟子曰: 天下有道,




















子曰: 仁远乎哉? 我欲仁, 斯仁至矣。
[ 2]述而
孔子认为仁是人本来就有的, 仁怎么会离













也 , 从日常经验 今人乍见孺子将入于井, 皆
有怵惕恻隐之心 , 说明人都是有 恻隐 之心




童, 无不知爱其亲者 , 表明人皆是有 良能








之, 无恻隐之心, 非人也; 无羞恶之心, 非人
也; 无辞让之心, 非人也; 无是非之心, 非人
也。恻隐之心, 仁之端也; 羞恶之心, 义之端




























善 能够带来生活的和谐、 馀庆 , 家庭
的和睦, 社会的承认和赞誉, 当然, 人们会尽可






























性行为, 将 善 作为立身处世的重要标尺。
四、善的途径: 仁义礼智信
善 乃是 德 之流布。 善, 德之建
也 。善与德是二位一体的, 善是德行的展现。
老子说 失道而后德, 失德而后仁。 论语








仁, 从人从二。 说文解字 曰 人 是:
天地之生, 最贵者也 。孟子曰: 仁也者, 人










仁, 爱人。樊迟问仁。子曰: 爱人。 仁,
要人们与别人相处的时候, 能够做到相互谦让,
和善共处, 使得关系融洽和谐。 仁, 易也。0
仁要人们换位思考, /夫仁者己欲立而立人, 己




考虑问题, 多为对方想想, 推己及人, 做事为人
为己, 这样就可以达到仁之境界了。
仁, 还表现在平日里做事信心坚定, 有始有
终, 而不是夸夸其谈, 只说不做。子曰: /刚毅
木讷, 近仁。0
仁, 人们要广博地学习知识, 多学好问, 努
力实践, 要让自己理论和实践相结合, 提高自己
的技术水平, 以更高的水准服务他人和社会。子
夏曰: /博学而笃志, 切问而近思, 仁在其中
矣。0
[ 2]子张







仁, 要做到 /恭宽信敏惠 0, 要有恭敬之
心, 宽容之心, 要言而有信, 多为社会做贡献。
子张问仁于孔子, 孔子曰: /能行五者于天下,
为仁矣。0 请问之。曰: /恭宽信敏惠。恭则不




义, 原字作 /義 0, /义者, 宜也。0义指得
是公正合宜的道德或行为。 5释名 6: /义, 宜
也。裁制事物, 使各宜也。0 5说文 6: /义, 己
之威仪也。从我、羊。 (注 ) 臣铉等曰: 与善同
意, 故从羊。0 5周官 6 注: /仪作义, 古皆音
俄。0
仁义自古相提并论。 5周易6 云: /立天之
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道义, 就可以达到浩然之气的修养境界, 所以自
己的行为符合道义是合于大道的必由之路。 /敢
问何谓浩然之气? 0 曰: /难言也。其为气也,
至大至刚, 以直养而无害, 则塞于天地之间。其







义 0。义, 人们尊敬长者、兄弟, 要以友爱关心
去帮助他们。义之实, 从兄是也; 亲亲, 仁也,
敬长, 义也。 /义 0 要求人们要对于符合道德,
社会利益的事情要勇于承担。子曰: /非其鬼而
































义, 人们要勇于奉献和牺牲。为了 /义 0 可
以放弃自己的财物, 甚至生命。 /生, 亦我所欲




礼, 5说文解字 6 曰: /礼, 履也, 所以事
福致福也。0 /礼 0 为社会的典章和道德规范。
礼是义的表现形式, 内心有义, 表现在外在














重要。 /不学礼, 无以立。0 孟子曰: /是焉得为
大丈夫乎? 子未学礼乎? 0 故人们要努力学习
/礼0。
礼, 就是对人要尊敬、恭敬。孔子曰: /君
子敬而无失, 与人恭而有礼。0 孟子曰: /辞让












智, 古同于 /知 0, 即聪明智慧, 有才能,
有智谋, 知己, 知人, 知事乃为 /智0 也。
智, 就是要对仁义内容、本质和形式的认识
和理解。也就是说 /智 0 是实现 /仁0、 /善 0
的重要条件。孟子曰: /仁之实, 事亲是也; 义





落实行动中即是要努力学习, /智 0 要靠勤
学苦练得来。获得 /智0 的五个步骤, 即博学、
审问、慎思、明辨、笃行。孔子曰: /圣则吾不
能。我学不厌而教不倦也。0 子贡曰: /学不厌,




握, 分析情况, 明白是非黑白, 对何者符合道









信, 是儒家的伦理范畴, 是实现 /善 0、












[ 2 ] 学而
信, 也是为政和处理国与国关系的重要准
则。子曰: /道千乘之国, 敬事而信, 节用而爱
人, 使民以时。0
[ 2] 学而




我们一定要对自己的许诺, 在遵守 /义 0 的原















¹傅小凡教授提出 /道德何以可能 0 问题主要是分析道德规范何以可能和道德主体何以可能接
受这种规范两个方面。详见傅小凡著 5社会转型与道德重建))) 先秦诸子对 /道德何以可能0 问题
的哲学思考 6, 中华书局, 2004年版, 序言第 3- 4页。
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